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RESUMEN 
Se evaluó el costo del racial Chacuba en condiciones de explotación en la Empresa Genética Rescate de Sanguily, 
Camagüey, Cuba. Se analizó el costo del kilogramo por peso vivo en dos etapas: pre-destete y post-destete. Los 
métodos utilizados fueron el análisis y síntesis, la observación y el monográfico. En la primera etapa se alcanzó 
158,83 kg/peso vivo (peso promedio) para $ 1,21 (costo del kilogramo) y en la segunda 334,77 kg/peso vivo para 
$ 1,77 (costo del kilogramo). La obtención de sementales racial Chacuba en las condiciones de explotación de esta 
empresa, resultó eficiente, productiva y económica, pues alcanzó utilidades por encima del costo de su producción. 
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INTRODUCCIÓN 
Planas y Álvarez (2002) informan que el Cebú 
junto a nuestro ganado Criollo, son las razas que 
mejores se adaptan a nuestra condiciones de ex-
plotación, debido a su alta capacidad de combina-
ción con razas de origen Bos Taurus, para obtener 
animales útiles en la producción de leche o carne, 
lo que hacen que sean las más codiciadas para la 
ganadería vacuna de la región tropical. 
El programa de mejora genética implantado en 
Cuba desde 1980, demuestra que esta raza tiene 
resultados de ganancias genéticas positivas y en 
ascenso, lo que garantiza la certificación de los 
sementales utilizadas en el rebaño nacional para 
los programas de inseminación artificial o monta 
natural para mejorar la eficiencia de la producción 
de carne. 
Rico, Planas y López (1987) plantean que la ra-
za Charolaise tiene precocidad, conversión de 
alimentos con alta taza de crecimiento en pastoreo 
y rendimiento en canal, lo que ha motivado su uti-
lización en cruzamientos en diferentes países del 
mundo. 
Por los resultados obtenidos en el cruzamiento 
de toros Charolaise Cubano con hembras Cebú y 
su buen comportamiento en condiciones tropica-
les, es precisamente la raza Charolaise la elegida 
por excelencia en la buena taza de crecimiento, al-
ta fertilidad, rendimiento en canal y baja inciden-
cias de partos distócicos inferior al 2 % en el país. 
El costo tiene como objetivo proporcionar la su-
ficiente información relevante a la decisión de la 
empresa para su proceso de planeación estratégica 
(Chambergo, 2011). 
El objetivo del trabajo fue evaluar el costo del 
racial Chacuba en las condiciones de explotación 
en la Empresa Genética Rescate de Sanguily. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se desarrolló en la Empresa Genética 
Rescate de Sanguily, ubicada en el municipio Ji-
maguayú, Carretera de Santa Cruz del Sur, km 18, 
Camagüey, Cuba. 
Toda la información contable fue tomada del 
Departamento de Contabilidad de la empresa, de 
cada centro de costo correspondiente productiva-
mente a cada etapa de crecimiento (pre-destete) y 
desarrollo (post-destete) del racial Chacuba. 
La información recogida para el análisis com-
prende desde 0 hasta los18 meses acorde a la tec-
nología de crianza del racial Chacuba en esta en-
tidad. 
Los métodos empleados a partir del estudio de 
Trujillo et al. (2010) fueron: análisis y síntesis, 
observación (consistiendo en una revisión visual 
del estado físico de los animales, como de la ins-
talaciones, los pastos y en general del manejo y la 
atención por parte del hombre a estos, en cada una 
de las unidades) y el monográfico, por tratarse so-
lamente de esta entidad. 
Para el cálculo del costo de cada etapa se proce-
dió de la siguiente forma: 
Costo de cada etapa = ∑ gastos de cada etapa / 
no. de animales en cada etapa 
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El número de animales en cada etapa fue toma-
do acorde al Movimiento de Rebaño en cada una 
de estas. 
La estructura de los gastos se determinó tenien-
do en cuenta su total y el por ciento que represen-
ta cada uno de los gastos por diferentes conceptos. 
Para el cálculo del costo de kilogramo de carne 
en peso vivo (PV) y las utilidades alcanzadas en 
cada etapa y al final se procedió de la siguiente 
forma:
 
Costo kg / PV para cada etapa = ∑ de los gastos 
/ PV de cada etapa 
Ingreso = PV / animal X Precio de Venta kg/PV 
Utilidad = Ingreso - Costo del animal 
Rentabilidad = Utilidad Total de la etapa / Co-
sto Total de la etapa X 100 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cuba hace 20 años proyectó realizar el cruza-
miento de (5/8 Charolaise x 3/8 Cebú) para la ob-
tención del nuevo racial Chacuba, cuyos resulta-
dos a lo largo de estos años han demostrado lo 
acertado de dicha estrategia en la obtención de es-
te genotipo donde los indicadores de crecimiento 
y reproducción han estado y están —a pesar de las 
dificultades por las que atraviesa nuestra ganader-
ía— al nivel de los indicadores que trazara la Di-
rección Nacional de Genética (DNG) y por enci-
ma de las razas especializadas existentes en el 
país (Rodríguez y Guerra, 2003). 
Es de gran importancia la categoría costo de 
producción en la entidad, pues, además de llevar 
implícito la cuantía de los gastos incurridos, ex-
presa el uso y racionalidad de estos, cumpliendo 
su misión en la producción de sementales Chacu-
ba, para Centros de Inseminación Artificial en el 
país y en la monta de rebaños de esta raza. 
Nótese que el costo en la primera etapa de cre-
cimiento del racial Chacuba fue $ 189,50 dado 
por todos los recursos invertidos para su crianza y 
explotación, coincidiendo con Rincón (2011) 
quien define la estructura del costo como un ins-
trumento para la utilización de los sucesos de la 
organización dentro del departamento de produc-
ción y de sus múltiples aplicaciones, acelerando 
una gestión adecuada para maximizar sus ganan-
cias en el desarrollo económico empresarial 
Atendiendo a la estructura de los gastos incurri-
dos en la etapa, y acorde a los conceptos, le co-
rresponde la mayor cuantía a: salario, gasto de di-
rección, servicios recibidos, seguridad social y 
piensos (42,97; 17,78; 17,65; 5,85 y 5,71 %, res-
pectivamente). 
El primer concepto se debe al sistema de esti-
mulación material aplicado en cuanto a la remu-
neración de los obreros, la cual estimula el logro 
de la realización en cada una de las etapas contri-
buyendo a la eficiencia productiva y económica, 
tanto animal como empresarial. El segundo con-
cepto se debe a que en todo proceso productivo 
son necesarios e importantes los gastos directos e 
indirectos para lograr la gestión administrativa 
eficiente. El tercer concepto se debe a la necesi-
dad de lograr que los animales estén saludables en 
cada etapa para el cumplimiento de la misión de 
la entidad y su influencia en la obtención de ani-
males de alta calidad, convertidos en toros semen-
tales para los Centros de Inseminación y las Em-
presas productoras de leche y carne. 
En la etapa de prueba de comportamiento se 
brinda la información del macho Chacuba com-
prendida desde los 8 a 18 meses de edad, la cual 
define todos aquellos machos que pasan a la cate-
goría de sementales, pues responden a todos los 
parámetros establecidos y determinados por los 
apreciadores. 
Nótese que el costo por animal para este período 
resultó ser de $ 564,78 a partir de lo referido por 
Chambergo (2011) que el costo unitario es un de-
nominador común para poder comparar la rela-
ción entre el gasto total y el volumen de produc-
ción. 
Al considerar la cuantía de cada uno de los gas-
tos incurridos para el logro de este objetivo, se 
observa que la mayor cantidad de dinero gastado 
le corresponde a: salario, gastos de dirección, 
piensos, seguridad social, vacaciones y deprecia-
ción (47,01; 13,13; 10,49; 6,41; 4,27 y 4,26 %, 
respectivamente), teniendo en cuenta lo planteado 
por Meléndez (2012) que el valor de los gastos fi-
jos no depende del número de unidades produci-
das o vendidas, a diferencia de los gastos varia-
bles que aumentan o disminuyen en cantidad y 
valor según el número de unidades. 
Esta etapa es decisiva para el cumplimiento del 
logro de los objetivos de la entidad en análisis, y 
se observa que los gastos por conceptos de la uti-
lización del pienso se incrementaron con respecto 
a la etapa anterior, por requerir mayor cantidad de 
alimentos a suministrar con el fin de lograr el 
propósito deseado. 
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Se aprecia que los gastos de dirección al compa-
rarlo con la etapa anterior disminuyen, motivado 
por la especialización de la unidad en particular, 
lo que requiere de menores gastos directos-
indirectos en cuanto a la atención por parte de la 
administración y dirección empresarial. 
Los animales en esta etapa que no son aprecia-
dos en la prueba de comportamiento, al llegar a 
sementales se venden a empresas comerciales y al 
sector cooperativo y campesino para mejorar la 
calidad racial de los rebaños acorde a sus objeti-
vos. 
En la primera etapa se logró un peso de 
158,83 kg/PV, estando por debajo acorde a lo re-
portado por Planas y Álvarez (2002) que el peso 
al destete puede superar los 200 kg a los 7 meses 
de edad cuando la vaca tiene buena disponibilidad 
de alimentos. 
Se infiere que la diferencia está motivada por 
las circunstancias de la sequía y de la disponibili-
dad de los pastos que atravesó esa empresa en el 
período de análisis, aunque la alimentación no es-
tuvo solamente basada en este principio sino que 
se empleó pienso industrial para su alimentación, 
lo cual contribuyó a alcanzar el peso señalado. 
Al analizar la segunda etapa (prueba de compor-
tamiento) se observa que el costo del kilogramo 
resultó ser de $ 1,77; esto implicó que la utilidad 
del kilogramo / peso vivo fuera de $ 1,43, para 
334,77 kg de peso final de la etapa, estando por 
debajo de lo reportado por Planas y Álvarez 
(2002) que indican que el promedio de peso final 
a los 18 meses es superior a los 350 kg . Al res-
pecto, Rodríguez et al. (2005) reportan valores 
entre 350 y 400 kg siempre que sean favorables 
las condiciones de alimentación y manejo, como a 
su vez, Ceró et al. (2011) refieren 347,1 kg de pe-
so promedio, por lo que se infiere que el manejo y 
especialmente la labor del hombre es meritoria en 
esta entidad, puesto que los resultados no difieren 
numéricamente con lo reportado. 
CONCLUSIONES 
Resulta eficiente productiva y económicamente 
la obtención de sementales racial Chacuba en las 
condiciones de explotación de la Empresa Genéti-
ca Rescate de Sanguily, alcanzando utilidades por 
encima del costo de su producción. 
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Tabla 1. Análisis de los gastos de la primera etapa (pre-destete) de 0 a 7 meses en la Unidad San Diego 
Concepto Cuantía ($) (%) 
Miel final 239,63 0,25 
Pienso 5 394,65 5,71 
Medicamentos 901,45 0,95 
Otros materiales 1 231,28 1,3 
Alambre púa 53,47 0,05 
Víveres 9,55 0,01 
Combustible 0 0 
Salario 40 541,17 42,97 
Seguridad social 5 525,29 5,85 
Vacaciones 3 695,2 3,91 
Servicios recibidos 16 650,09 17,65 
Dietas 586,36 0,62 
Gasto de dirección 16 774,09 17,78 
Depreciación 1 099,79 1,16 
Taller 86,21 0,09 
Gasto indirecto 1 545,5 1,63 
Costo total 94 333,73 100 
Costo x animal 189,5 - 
 
Tabla 2. Análisis de los gastos de la segunda etapa (post-destete) (prueba de comportamiento) de 8 a 18 me-
ses en la Unidad El Roble 
Concepto Cuantía ($) (%) 
Miel final 365,41 0,4 
Pienso 9 486,43 10,49 
Medicamentos 1 555,2 1,72 
Otros materiales 4 441,76 4,91 
Otros alimentos 1 920,5 2,12 
Víveres 15,5 0,01 
Combustible 28,47 0,03 
Salario 42 490,01 47,01 
Seguridad social 5 794,01 6,41 
Vacaciones 3 862,35 4,27 
Servicios recibidos 1 683,54 1,86 
Dietas 920,15 1,01 
Gasto de dirección 11 872,35 13,13 
Depreciación 3 850,22 4,26 
Taller 110,4 0,12 
Alambre púa 949,2 1,05 
Gasto indirecto 1 020,5 1,12 
Costo total 90 366,0 100 
Costo x animal 564,78 - 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla 3. Análisis del costo y de la utilidad por kilogramo de peso vivo para cada etapa 
Conceptos UM 1ra etapa 
0-7 meses 
2da etapa 
8-18 meses 
Costo total  $ 192,59 594,84 
Peso final etapa  kg 158,83 334,77 
Costo kg/PV  $ 1,21 1,77 
Precio venta kg/PV  $ 3,2 3,2 
Utilidad kg/PV  $ 1,99 1,43 
Rentabilidad  % 164 80 
 
 
